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ABSTRAK
Studi saat ini secara empiris meneliti keterkaitan antara Kredibilitas Merek, Sikap, 
dan Niat Pembelian. Selanjutnya, Studi ini juga Menyelidiki peran Mediasi dari sikap 
dalam memahami hubungan antara Krediilitas Merek dan Niat pembelian pada 
Konsumen Toyota di Kota Banda Aceh. Hasil didasarkan pada persepsi Konsumen 
Toyota di Kota Banda Aceh ( n=140 ).  Purposif Sampling  digunakan Sebagai teknik 
pengambilan sampel. Metode Analisis  Hierarchical Linear Modelling (HLM)  digunakan 
sebagai metode analisis untuk  mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil 
terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa Kredibilitas Merek berpengaruh signifikan 
terhadap Niat Pembelian. Selain itu, diperoleh Hasil bahwa variabel Sikap memediasi 
secara parsial pengaruh kredibilitas merek terhada niat pembelian. Semakin tinggi 
kredibilitas merek maka akan meningkatkan juga sikap pada Niat Pembelian yang akan 
dirasakan oleh Konsumen.
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